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Para nadie es un secreto como aumenta la demanda de los productos agrícolas
en las grandes urbes como resultado del aumento constante de población;
situación que ha ocasionado que la seguridad alimentaria de las familias se
encuentre en riesgo, ya que a más personas, mas alimentos por adquirir, mas
costos para poder obtenerlos, contrastado de que por producir cantidad para
satisfacer la necesidad, disminuirá la calidad de los productos. De esta manera la
preocupación se basa en la inocuidad de los alimentos que se consumen, si estos
cuenta con el valor nutricional necesario para que el cuerpo obtenga sus energías
y funcione saludablemente; alimentación en la cual deben encontrarse incluidas
las verduras, leguminosas, y frutas, donde realmente son las que se consumen en
más bajas cantidades, por diferentes motivos como lo son el económico, por sus
precios; cultural, ya que en un mundo modernizado como el actual se recurre a la
alimentación rápida (Empaquetados, comidas rápidas, fritos, etc.) social ya que
mucho se habla de alimentación saludable y demás, pero la misma sociedad se
encarga de entregarnos día a día un mundo de consumismo y dependencia
alimenticia en lugar de darle la importancia necesaria a la verdadera alimentación
y formular y ejecutar estrategias que nos lleven a ser más responsables a la hora
de alimentarnos e independientes del sistema.
Por tal motivo se desea realizar un proyecto de huertas urbanas caseras





FAMI (Familia, Mujer e infancia), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
ICBF, la mayoría de ellas residentes en el área urbana del Municipio de La Plata,
Departamento del Huila Colombia, donde se busca principalmente que las madres
y sus respectivas familias, vean lo sencillo que es cultivar sus propios alimentos,
dentro de su vivienda, en cualquier lugar, sea un solar, un andén, una terraza, o en
cualquier lugar; sin necesidad de realizar una mayor inversión en la consecución
de materiales y fabricación de las eras, ya que se utilizan materiales reciclables,
reutilizables y de bajo costo, fáciles de conseguir como lo son las botellas,
canecas, llantas, entre otros, los cuales después de la adecuación necesaria,
quedan convertidos en unas prácticas y muy útiles eras para la siembra, que
pueden armar u organizar en el diseño que deseen según el espacio disponible con
que cuenten.
En el presente proyecto trae consigo diferentes beneficios para las familias que
hacen parte del mismo, entre los cuales se pueden nombrar y que son de
importante trascendencia, garantizar la seguridad alimentaria de las familias,
reducir los costos de manutención familiar, proveer alimentos inocuos sus





1. Planteamiento del problema
La alimentación es una de las bases fundamentales para la vida, de esta
depende el crecimiento, desarrollo, la salud, de un cuerpo, es la fuente de energías
de la cual depende el desarrollo de diversas actividades físicas. Viendo esto se
deduce que para que las personas mejoren sus niveles de nutrición, su
alimentación debe ser la adecuada y que se le debe dar la importancia del caso, en
vista de los benéficos que esta trae. Lamentablemente un tema como es la
seguridad alimentaria, del cual se habla tanto, a la hora de la verdad se toma a la
ligera. Por esta razón se pretende buscar alternativas de solución a la problemática
de la alimentación inocua, libre de agroquímicos, que además de ello sea fácil de
producir, a bajos costos, en materiales reutilizables que se pueden encontrar en su
propia casa, sin necesidad de contar con mucho espacio, se realizaran en paredes,
patios, balcones.
Tomando esto se desea desarrollar el proyecto aplicado por estudiantes de la
Universidad Nacional Abierta y A Distancia UNAD, sede La Plata Huila, que
tiene el objetivo de implementar y diseñar huertas caseras en materiales
reutilizables o de fácil elaboración, brindando una asistencia, guiatura y
acompañamiento en el proceso de establecer su propia huerta casera. Proyecto
dirigido al grupo de familias pertenecientes al programa FAMI (Familia, Mujer e
infancia), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, en el Municipio





dirigidos por Madres Lideres, que trabaja en diversas actividades en conjunto, con
la familia, la comunidad y el Estado, dando apoyo a las familias, en diferentes
temas que son primordiales para el buen funcionamiento y desarrollo de los
integrantes del núcleo familiar y por consiguiente la sociedad, temas educativos,
nutricionales, psicológicos, entre otros. Lo antedicho con el fin de dar
cumplimiento al derecho que tienen las familias de ser apoyadas y acompañadas,
en los diversos procesos que las involucran, garantizándoles a las madres y sus
niños su desarrollo integral. Los Hogares FAMI, del cual hacen parte las familias
objeto del presente proyecto son diseñados para brindar capacitación en diferentes
temáticas a mujeres gestantes, madres lactantes y menores de dos años, como es
indicado.
“Artículo primero. A través de los Hogares Comunitarios de Bienestar
modalidad Atención a Mujeres Gestantes, Madres lactantes y Niños Menores de 2
años, se apoyará a las familias de los menores de 2 años, desde su gestación con
el fin de contribuir a su desarrollo como seres humanos y al mejoramiento de su
calidad de vida, siendo por lo tanto partícipes y usuarios de la misma las Mujeres
Gestantes, las Madres Lactantes, los Padres o personas responsables de los
menores y las personas encargadas de su cuidado diario.”
(Resolución 680 De 1991).
En el área urbana del municipio de La Plata, se encuentran constituidos un





cuales hacen parte 15 familias por hogar respectivamente. Para un total de 225
familias, beneficiarias del programa en mención en esta localidad.
1.1. Antecedentes
Los huertos urbanos, como solución a diferentes aspectos, han tenido desde
hace un tiempo atrás, investigaciones y aplicaciones a fines, con antecedentes en
diferentes contextos, entre los cuales se pueden nombrar:
“Cosechando experiencias en los huertos urbanos de Barcelona. Este presente
informe consta de una primera parte introductoria, definiendo conceptos y
antecedentes generales, donde se contextualiza el proyecto en la realidad de
Barcelona. Luego en la perspectiva teórica: del huerto familiar al urbano, se
exponen e interpretan brevemente conceptos y circunstancias claves que
fundamentan la importancia la agricultura urbana en el pasado y presente. A
continuación se encuentra el capítulo principal de desarrollo del proyecto y sus
partes, objetivos, público objetivo, metodología, plan de comunicación y
evaluación, finalizando con las conclusiones y la bibliografía utilizada.”
(Garcés  2010)
Es una investigación realizada en el año 2010, en la ciudad de Barcelona
España, por una Ingeniera Agrónoma, de la Universidad Católica de Chile, donde





urbanas, en su aplicación e intercambio de enseñanzas como resultado del
proyecto.
“Fundación Comunativa, Huertas Urbanas en Manizales. Es una Fundación
que promueve el desarrollo de huertas para la vida, la autosuficiencia al interior
de los centros urbanos, así como la liberación de la semilla nativa, es decir, la
recuperación de las plantas propias de los Andes que se van perdiendo en la
ciudad.”
(Escobar, 2014)
El cual es un proyecto que surge en base a la problemática que generó otro
proyecto en el sector, donde se removió terreno y desplazo a varias familias, que
con la Fundación, y sus integrantes gracias al proyecto de Huertas Urbanas fueron
recuperando ese terreno de manera paulatina, generando impactos cada vez más
notorios, tanto que hasta la fecha se proyectan ampliar su aplicación en barrios,
colegios y universidades de la Ciudad.
Como los antecedentes nombrados anteriormente se pueden encontrar muchos
más en diferentes países del mundo, y a nivel nacional variadas en ciudades de
Colombia, donde se ha trabajado con comunidades diferentes en sectores,






Para el municipio de La Plata Huila, en cuanto a agricultura urbana, se tiene
unos antecedentes por parte de la pre cooperativa OIKOS VIDA – LOS PINOS,
la cual está destinada al reciclaje de materiales y manejo de residuos sólidos para
la producción de abono orgánico, Precooperativa que se ha preocupado por la
preservación del medio ambiente, por la clasificación de residuos en la fuente,
mejorando así muchos aspectos, encabezando diferentes programas de
concientización en la región Plateña, y demás proyectos con la misma temática.
Entre los proyectos organizados por la Precooperativa se ejecutó uno, de huertas
organicas, en algunos barrios de la localidad de La Plata además en el Instituto
Nacional Penitenciario y Carcelario de La Plata, con el fin de realizar un trabajo
conjunto con los miembros de la comunidad realizando huertas comunales, donde
todos y cada uno de los integrantes de la comunidad trabajan para obtener un
beneficio común.
1.2. Descripción del problema.
Para lograr la producción de hortalizas en huertas caseras urbanas, lo básico es
diseñar la huerta, según el lugar que tenga disponible, y el tamaño como la desee
establecer; Si es una reja, una pared, esto determinara la forma de la huerta. Pero
cuando se habla de diseñar, organizar e instalar la huerta casera, las diferentes
preguntas y dudas empiezan a surgir, como lo son el costo que van a tener esas
acciones a realizar, la compra de materiales, donde se pueden adquirir entre otras;





exactamente por ser nuevo y no tener unos antecedentes reconocidos, ya lo hace
difícil y costoso. Por lo cual las problemáticas a resolver, son adecuar el espacio,
elegir el más iluminado y aireado, no necesariamente debe ser amplio, una huerta
se puede establecer en una pared y el espacio es suficiente. Además de demostrar
que se puede cultivar en estructuras sencillas tanto para conseguir los materiales
como para diseñarlas, sin hacer una gran inversión, en una estructura sofisticada,
que las hay, pero en este caso se trata de ser prácticos, de utilizar lo que se tiene a
la mano y sacarle el mayor provecho, con materiales tan elementales como lo son
botellas, canecas, recipientes que se tienen almacenados en las viviendas sin uso o
si no se tienen fáciles de conseguir con un vecino o en la planta de reciclaje más
cercana. Y como se mencionaba en temas anteriores al ir el proyecto dirigido
puntualmente a las madres beneficiarias del programa FAMI (Familia, Mujer e
Infancia), del ICBF, las cuales pertenecen a estratos socioeconómicos 1 y 2,
familias en su mayoría de bajos recursos económicos, donde los ingresos de la
familia ya se tiene comprometidos para las obligaciones de la misma familia
(Manutención, vestido, educación, entre otros gastos), y comprar los materiales
para el diseño de su propia huerta seria dispendioso, razón con nos conlleva cada
vez más a utilizar el ingenio y ser recursivos.
1.3. Formulación del problema.
Que alternativas se pueden utilizar para aprovechar el espacio, en viviendas
urbanas, con poca área disponible, utilizando elementos o materiales reciclables,





incentivar en las familias beneficiarias la creatividad, el ingenio y la recursividad
a la hora de dar solución a una necesidad.
2. Justificación
Como se ha venido tratando a lo largo del desarrollo del presente proyecto, la
idea central del mismo, es efectuar con las madres beneficiarias del programa
FAMI, del Municipio de La Plata Huila, el diseño de huertas caseras urbanas con
materiales reutilizables o fáciles de adquirir en el medio donde nos
desenvolvemos. Con el fin de producir hortalizas en sus hogares, obteniendo
múltiples beneficios e impactos como:
 Aprovechamiento del espacio. (Paredes, ventanas, balcones, patios).
 Reciclaje y reutilización de materiales, brindando así un beneficio ambiental, ya
que son menos la cantidad de materiales sólidos que saldrían hacer parte de la
cadena de reciclaje colectivo.
 Incentivar en la comunidad la creatividad, tomando como base las huertas a
diseñar, demostrando de esta manera que no es necesario invertir comprando
cosas, que todo lo podemos adquirir y fabricar nosotros mismos, además de ello
estamos brindando un servicio ambiental a menor escala.
De tal manera que el proyecto tiene beneficios directa e indirectamente,
tomando como beneficios directos los puestos en lista, e indirectos del proyecto





brindando un ahorro en el costo de manutención, en cuanto a la compra de
hortalizas, disminuir en parte el consumo de productos de las grandes industrias
que poco aportan a la nutrición de las personas e intercambiarlos por alimentos








 Resultados de la Implementación y diseño de huertas caseras con materiales
reutilizables o de fácil elaboración, con las madres FAMI del Municipio de La
Plata Huila.
3.2. Objetivos específicos
 Capacitar a las madres FAMI, y a las familias que estas realizan acompañamiento,
en la fabricación e instalación de huertos caseros, con materiales reutilizables y de
bajo costo.
 Identificación del diseño más adecuado de huertas caseras según el espacio
disponible reconocido en cada uno de los hogares de las madres beneficiarias.
Asesoramiento
 Suministro de los diseños de las huertas caseras que más se adecuaron al espacio
y a las especies a cultivar.
 Elaboración de una guía indicadora del tipo de huertos caseros, características,





4. Marco de referencia
4.1. Marco contextual
Geográficamente
“El departamento del Huila está localizado en el suroeste del país, tiene una
extensión de 19.890 km² y una climatología que engloba desde el clima de
páramo hasta el cálido. Forma parte de la cuenca hidrográfica del río Magdalena.
Al sur del departamento, en el macizo Colombiano, nacen las cordilleras Central
y Oriental, limita al norte con los departamentos de Tolima y Cundinamarca al
Oriente con el 40 departamento del Meta, al Sur con los departamentos de
Caquetá y Cauca y al Occidente con el departamento del Cauca (Rivera, J. 2011).






El área de estudio será el municipio de La Plata donde su fundación y
conformación como municipio data del 5 de Junio de 1651 por el Capitán Diego
de Ospina y Maldonado, fecha en la cual se organiza la parroquia de San
Sebastián de La Plata. Esta fundación se atribuye tanto al paso de Sebastián de
Belalcazar por las tierras del Cauca. El Municipio de la Plata se encuentra situado
en la zona central del departamento, flanco oriental de la cordillera Central.
Limitando por el sur con el Municipio de La Argentina; por el Oriente, con el
Pital, Paicol y Tarquí; por el Norte y Occidente con el departamento del Cauca
(Wikipedia.O. 2012).
En el área urbana se trabajará con 225 familias que hacen parte del grupo de
familias FAMI, ubicadas entre los extractos socioeconómicos 1 y 2, actualmente
dirigidas y apoyadas por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF,
familias caracterizadas por tener problemáticas, de vulnerabilidad por diferentes
factores, donde se planea trabajar individualmente con cada una de las familias en
sus lugares de residencia, casas, apartamentos, organizando en el espacio
disponible que se tenga en cada lugar, solares, patios, balcones, terrazas. Con
materiales reutilizables como botellas, llantas, cajas, canastillas, entre otros
materiales de fácil adquisición y sin un costo demasiado alto.
4.1.1. Análisis Técnico
Las estrategias y métodos utilizados para realizar el diseño de las huertas





beneficiarias del programa FAMI (Familia, mujer e infancia), que hacen parte del
proyecto. Técnicamente se direccionó el proyecto a fin de realizar las actividades
de una manera práctica con su respectivo acompañamiento. Se realizaron visitas a
cada una de las usuarias, posterior a una capacitación dada en los Hogares FAMI,
donde estas se reúnen en diferentes días de la semana. La estrategia utilizada para
avanzar de una manera conjunta y coordinada, se realizaron capacitaciones
grupales, donde se les indicaba de los diseños a utilizar, los materiales necesarios
para el diseño propuesto, indicando como se montaban cada uno de los diseños,
para posteriormente realizar las visitas a cada uno de los hogares para apoyar en
la construcción del diseño, según las indicaciones dadas con anticipación. La
técnica utilizada para abarcar las usuarias fue bastante acertada, lo cual permitió
llegar a un buen término.
4.1.2. Análisis económico
Económicamente el proyecto generó un impacto favorable, en vista que los
materiales utilizados en la fabricación y montaje de las huertas urbanas se
adquirieron en todo los casos de manera gratuita para las madres, ya que se
realizó un convenio con la Pre cooperativa Los Pinos  Oikos Vida, del municipio
de La Plata, donde las madres que necesitaran materiales (botellas, galones)
reciclables para sus diseños de huertas, se acercaron a las instalaciones de la
Precooperativa, y en está les facilitaron todos los necesarios, de manera gratuita.
Igualmente los demás materiales (puntillas, alambre y/o laso) que se necesitaban





costo. Todas estas facilidades fueron brindadas, donde ellas solamente tenían que
realizar los diseños, bajo asistencia. Opciones que generaron que el impacto
económico fuese notorio, ya que la inversión es muy baja, y que se puede realizar
diferentes actividades sin necesidad de invertir grandes cantidades de dinero.
4.1.3. Análisis social
Las familias FAMI y los integrantes de cada uno de los hogares, en donde
estas son cabeza de familia y hacen parte del proyecto, se verán sorprendidas con
una serie de beneficios, los cuales se relacionan y apuntan asía mejorar la calidad
de vida, seguridad alimentaria y por ende se recuperan espacios perdidos en el
tiempo como lo son el valor cultural y comunitario, en donde se establecen unas
conductas medioambientales, amigables con la naturaleza atrayendo reciprocidad.
De esta manera se hará un gran avance en la disminución de problemáticas
internas de cada familia, como lo son el maltrato intrafamiliar, abusos de varias
índoles, problemas psicológicos, entre un sin número de factores que se lleguen a
tener.
Se espera que con el aprendizaje de las madres FAMI, estos sistemas se sigan
reproduciendo y en vez del proyecto llegar a decadencia, por el contrario crezca y
tome más fuerza con el pasar del tiempo convirtiéndose en una realidad el
recuperar equilibrio, tanto Psicosocial, sociocultural y socioeconómico de las






El impacto ambiental que se genera con el diseño e instalación de huertas
urbanas con materiales reutilizables o reciclables, es altamente benéfico para el
campo ambiental, debido a que uno de los fines que persigue el proyecto es
neutralizar el daño que se le genera al medioambiente con la contaminación de lo
que equívocamente se le llama inservible o residuos sólidos, siendo arrojados a
calles, riveras de los ríos, o simplemente van a parar a una industria selectiva,
quien desecha lo que consideran no útil. Es por esta razón que se plantea
minimizar considerablemente este fenómeno con la reutilización de este material,
y que mejor que utilizándolo para producir dentro de este el propio alimento en
cada lugar en donde este llegue, especialmente en los hogares de las familias
FAMI de la Plata Huila.
Para llevar a cabo cada una de las actividades se plantea como una fase inicial
el capacitar a las madres FAMI, en conductas medioambientales, ecológicas,
como en diseños de sistemas conducentes al control y mejoramiento de las
condiciones en las que en la actualidad se encuentra la zona urbana de este
Municipio.
Las zonas en las cuales se ejecuta el proyecto es la totalidad del casco urbano
del municipio de la Plata con las 225 familias, en donde se encuentran varios





sociales con condiciones de vida óptima hasta precarias, en donde se fija el
proyecto y de donde se espera obtener unos significativos resultados, ya que la
población más maleable siempre tiene que ver con las comunidades vulnerables, y






Posteriormente a la ejecución del proyecto “Implementación y diseño de
huertas caseras en materiales reutilizables o de fácil elaboración  con las madres
Fami, área urbana, Municipio de La Plata, Departamento del Huila.
Los diseños más utilizados de los modelos propuestos para cada espacio,
fueron los de manera vertical, tipo escalera, por su facilidad tanto para montar
como para manipular en las actividades consiguientes.
El proyecto se inició a aplicar con un numero de madres beneficiarias de 180,
las cuales llagaron hasta el final del mismo 150, con una deserción del 17% de la
población, por razones como: Viven en arrendamiento y se cambiaban de
residencia, empezaban a trabajar y no tenían tiempo disponible, vivían en el área
urbana del municipio y se trasladaron a vivir al área rural, entre otras razones.
El diseño de las huertas caseras en las viviendas de las beneficiarias del
programa FAMI (Familia, mujer e infancia),  promovió la participación de todos
los miembros del núcleo familiar, padres e hijos, originando unión familiar.
Se logró cambiar la perspectiva que se tenía acerca de las huertas urbanas,
demostrando que no se requiere de un amplio espacio para establecer su propia
huerta, que el espacio es lo menos relevante.
Los costos del establecimiento de una huerta urbana son relativamente bajos





Al concluir el presente proyecto, el cual lleva como nombre “El campo en la
ciudad con la implementación y diseño de huertas caseras en materiales
reutilizables o de fácil elaboración con las madres FAMI, área urbana, municipio
de La Plata, Departamento del Huila”, se revisa cada uno de los objetivos
propuestos y se identifica el cumplimento de estos en un porcentaje mayor al
95%, lo que indica un fiel seguimiento a la estructura planteada y diseñada, para
llevar a un inmejorable termino el trabajo que se tomó como opción de grado. De
esta manera se hace reciproco el beneficio entre las madres cabezas de familia y
los que hicieron parte de la ejecución  del proyecto, permitiéndose avanzar en un
proceso practico y de aprendizaje, con el cual las dos partes interesadas se verán
beneficiadas, la primera en la neutralización de la problemática alimentaria y
ambiental, mientras que los ejecutantes del mismo, se abren un espacio en el
campo de experiencia, manejo y conocimiento conductual de la comunidad, como
también se afianza en el avance del proceso de grado.
En cuestiones ambientales, sociales, culturales y socioeconómicas, de las
beneficiadas se considera que el adelanto fue muy satisfactorio, ya que quienes se
hicieron participes tuvieron la oportunidad de capacitarse en el manejo y diseño
de material reutilizable y de fácil consecución, aprendiendo las maneras más
idóneas de elaborar un producto en base de material que ha sido desechado por la
industria, integrándolo nuevamente a sus hogares y dándole un uso adecuado,
evitando con esto una futura contaminación de fuentes terrestres como acuáticas,





proporciones de los distintos tipos de ecosistemas existentes en el planeta.
Aunque el proyecto  de diseño e instalación es importante, con esto no se logra
suplir en la totalidad las necesidades tanto del medioambiente como  de carácter
alimentario de las familias; es por esto que el presente es la base de un macro
proyecto que si cumple a cabalidad y se adapta a las necesidades de la población







Antes de hacer los diseños de cada huerta se debe tener conocimiento con
antelación de las especies a plantar, para de esta manera distribuir los diseños, y
dejar el espacio pertinente para cada especie, y pueda esta desarrollarse
adecuadamente.
Cada diseño lleva unas características determinadas, por ejemplo si se va a
instalar la huerta colgada a la pared, como ocurrió en la mayoría de los casos se
debe asegurar muy bien, para que posteriormente cuando realicen el llenado con
sustrato y la siembra, soporte el peso y la manipulación del mismo, sin que ocurra
ninguna falla. El diseño de la huerta debe ubicarse en el lugar más iluminado y
aireado posible, ya que las especies a plantar futuramente necesitan todas estas
condiciones, formando un ambiente adecuado para el óptimo desarrollo
vegetativo y reproductivo de las hortalizas.
Los convenios con las plantas de reciclaje son una estrategia estupenda para la
consecución de los materiales (recipientes, botellas),  conformando un beneficio
mutuo, ya que en dichas plantas tienen materiales suficientes para suministrarles a
las usuarias para conformar los diseños, materiales que ellos tienen que
almacenan por no poderlos reincorporar al proceso de reciclaje, como lo son las
botellas de colores fuertes (Verdes y cafés), por razón de ser muy dispendioso
sacar el color del material. Entonces las madres beneficiarias adquieren sus
materiales para sus huertas y las plantas de reciclaje ponen en reutilización





Debido al proceso de aprendizaje y aplicación de conocimientos que tuvo lugar
con el programa FAMI e integrantes de la UNAD, de su escuela ECAPMA, con
la puesta en función del proyecto de agricultura urbana, en fase inicial, de donde
se tomó como micro proyecto, el diseño e instalación de material reutilizable para
las huertas urbanas, haciéndose acreedor al  nombre “Implementación y diseño de
huertas caseras en materiales reutilizables o de fácil elaboración  con las madres
FAMI, área urbana, Municipio de la plata, departamento del Huila”, que luego de
su ejecución deja a consideración una serie de recomendaciones con las que se
pretende se han tomadas en cuenta en proyectos venideros, los cuales tengan
algún tipo de relación, y sirvan como base de un mejor diseño e instalación de
estos tipos de materiales.
Incremento de personal previamente capacitado en temas de agricultura
urbana, para que el momento que el proyecto de inicio se pueda brindar una
información clara y pertinente en cuanto a los objetivos perseguidos en el
proyecto.
Al pensar en el diseño e instalación de huertas urbanas, se debe analizar
previamente el tipo de planta que se desea cultivar, evitando con esto posibles
fracasos de ineficiencia de los contenedores, ya sean muy grandes o muy
pequeños.
Tener cuidado con el manejo y manipulación del material corta punzante, y de
calor  evitando accidentes a los que se puede llegar a estar expuesto.
No es recomendable el uso de materiales férricos, por ser causales de





cosechados en los contenedores, como la alteración de reacciones químicas
inesperadas en los cultivares por mezclas de sustancias fertilizantes y de control
como lo son los bio-preparados, en las fases siguientes a la actual.
Elaborar un eficiente sistema de riego según sea el contenedor que se vaya a
utilizar, evitando inundaciones o marchitez del cultivar.
Análisis del tipo de siembra en contenedores que se requiera o se adapte a las
necesidades y al espacio que se tenga, esto debido al conocimiento previo, del
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Fuente: Ortiz A.A. Capacitación
usuarias FAMI “El Jazmín”.
B/Diego de Ospina. 2015.
Figura No. 2
Fuente: Ortiz A.A. Capacitación
Mamá”. B/ San Rafael. 2015
Figura No. 3
Fuente: Ortiz A.A. Capacitación







Fuente: Vargas F.E. Capacitación
usuarias FAMI “El Porvenir. B/ La
Libertad. 2015.
Figura No. 5
Fuente: Vargas F.E. Capacitación
usuarias FAMI “El Carrusel”. B/ El
Guamito. 2015.
Figura No. 6
Fuente: Vargas F.E. Capacitación







Fuente: Vargas F.E. Capacitación
usuarias FAMI “La Ternura de Mamá”.
B/ Las Américas. 2015.
Figura No. 8
Fuente: Vargas F.E. Diseño huerta
usuaria FAMI “La Esperanza”. B/ Las
Quintas. 2015.
Figura No. 9
Fuente: Vargas F.E. Diseño huerta







Fuente: Vargas F.E. – Diseño huerta
Albeiro Ortiz - Madre Líder Margarita
Perdomo. B/ Diego de Ospina. 2015.
Figura No. 11
Fuente: Vargas F.E. – Diseño huerta
Usuaria Madre Líder Margarita Perdomo
y Albeiro Ortiz. B/ Diego de Ospina.
2015.
Figura No. 12
Fuente: Vargas F.E. – Diseño huerta
Usuaria Madre Líder Margarita Perdomo.






Fuente: Vargas F.E. – Diseño huerta
Usuaria Madre Líder Martha Mompotes.
B/ Las Américas. 2015.
Figura No. 14
Fuente: Vargas F.E. – Diseño huerta –
Madre Líder Mery Valencia. B/ San
Rafael. 2015
Figura No. 15
Fuente: Ortiz A.A. – Diseño huerta –







Fuente: Vargas F.E. – Diseño huerta
Ceres UNAD. La Plata Huila.  2015.
Figura No. 17
Fuente: Vargas F.E. – Diseño huerta
Usuaria Madre Líder Martha Mompotes y
Albeiro Ortiz. B/ San Isidro.  2015.
Figura No. 18
Fuente: Vargas F.E. – Diseño huerta
Usuaria Madre Líder Edilma Palomino y







Listado Beneficiarias Proyecto – Diseño De Huertas
Implementación y diseño de huertas caseras en materiales reutilizables o de fácil elaboración  con las madres FAMI, área
urbana, municipio de La Plata, departamento del Huila.
Proyecto aplicado - opción de grado- estudiantes Ceres Unad La Plata
Ubicación: La Plata Huila - fecha : Abril del 2015
Tabla 1
Listado beneficiarias proyecto diseño de huertas
No.











































































CRA 13 N0 10-36 GUAMITO 3114929806











13 YOBEIDY CANACUE CRA 13 N0 10-36 GUAMITO
14 YENI MORERA



























































































































38 MA DE JESÚS MEDINA
HOGAR "MANOS
CREATIVAS" - MADRE


























42 EDNA ROCIÓ PLAZA






CLLE 8 B N 6-26 SAN RAFAEL 3213499266






















CRA 3E N 3 71
ALTICO
EL ALTICO 3105275634



















































































60 ZULLY EDITH MEDINA




CALLE 11A N0 5-
33E
62 ANA MILENA VALENCIA
































67 ISABELLA ESPINOSA CALLE 88 3204517814
68 DANIELA ALMARIO
CALLE 2 SUR N0
8-35
3118990021
69 LUISA FERNANDA SOTO




























CALLE 7 N0 3A -
113
3105607712






76 CECILIA SALAZAR CALLE 4 N0 13-16 3115699424
77 EDNA ROCIÓ RAMÍREZ
78 LUISA F. CONDE CALLE 7 N0 3-39 3148891388





CRA 2 N0 8A-49 3102361360
80 FERNANDA QUINTERO CALLE 8A N0 2-04 3118306738
81 PILAR GARCIA VILLA CALLE 9 N0 9-48 3124866835








CRA 6 N0 1-69 3115061526
















CALLE 8A N0 1-50 3108731912












































CRA 5 NO. 8A- 73 SAN RAFAEL 3204811520
97 CLAUDIA M RIVERA CRA 4 NO. 12-74 SAN RAFAEL 3128016043
























102 GLORIA M SANCHEZ
















CRA 4 - EN




NIÑO" - MADRE LÍDER
"EDILMA PALOMINO"































111 ICELA QUINTERO CALLE 9 NO. 8-69 SAN RAFAEL 3142446697









CALLE 1A N0  10-
69
3218868347











118 YAMILET SUAREZ CALLE 1A N0 9-16 3124478246













122 ANA SOFIA BOHURQUEZ CALLE 2A N0 9-37 3123522638
123 VERONICA PAZ CALLE 3B N0 7-43 3105745564
124 NORY ESNELY YONDA KRA 9 N0 2A-33 3112639356
























131 YENIFER YASNO KRA 9 N0 21-23 3133639712




CALLE 3BS N0 7-
43
321986204











136 MARÍA DEL SOCORRO O SALIDA V PANORAMA 3125582618











CLL 11A - 6-55 EUDES 3205575526




















144 DIANA PATRICIA PÉREZ KRA 8 - 10-15 20 DE JULIO 3217349084




146 LEIDY JOHANA ARCE




CLL 2B SUR - 2A-
12
CANADÁ 3203974751
147 MERCEDES CASTAÑEDA CLL 10A - 7-52 SAN RAFAEL 3202188750










































































Imagen solicitud se materiales reciclables a la Pre Cooperativa Oikos Vida- Los Pinos
La Plata Huila
